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listed by Suter. Sezgin’s volumes cover only scientists before 1050. My own 
Survey of the Scientific Manuscripts in the Egyptian National Library (Eisen- 
brauns, 1986), which is based on 2500 manuscripts, lists many authors not in- 
cluded by Matvievskaya and Rosenfeld. My recent book Mathematical Astron- 
omy in Medieval Yemen (Undena Publications, 1983) lists over 50 Yemeni 
authors, very few of whom were known previously to the modern literature. 
Unfortunately these works were not available to the authors when they were 
compiling their survey. 
As a tribute to the labors of the authors I should like to see an English edition of 
this work made available as soon as possible, and I am glad that they are cur- 
rently pursuing this with publishers in Europe. The translation should include all 
the new material in the Cairo survey and the Yemeni astronomy book, which 
would be relatively easy to incorporate since they are arranged chronologically by 
author as supplements to the standard sources. Finally, as a tribute to the Muslim 
scholars listed in this book I should like to see their entries renumbered consecu- 
tively. This would be fitting for over 1000 scholars who “published” on the exact 
sciences in the Islamic Middle Ages, for they represented a tradition which knew 
no rival from the 8th to the 15th centuries. 
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Reviewed by Helmut Griissing 
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Der Autor handelt das Thema in zwei Abschnitten ab: Im ersten Teil des 
Buches wird die “Begrtindung einer neuen Denkart durch Nicholaus Cusanus” 
vorgestellt. In den einzelnen Kapiteln werden jeweils Philosophie, metrische Vor- 
stellungen, die Mathematik sowie AnIZnge funktionalen Denkens und experimen- 
tell-naturwissenschaftlicher Methode beim Cusaner erortert. Der zweite Teil ist 
der interessanten Entwicklungs- und Wirkungsgeschichte der im ersten Teil be- 
sprochenen Ideenansatze des Cusaners gewidmet. 
Nagels Arbeit wurde mit dem vom Land Oberosterreich gestifteten und von der 
ijsterreichischen Gesellschaft fur Geschichte der Naturwissenschaften verge- 
benen Johannes von Gmunden-Preis 1984 ausgezeichnet. Vorweg sei gesagt, da8 
sie gerade mit dem proponierten Thema Neuland betritt und wegweisend zu sein 
versucht. Darin liegt der Verdienst dieser Studie, in der-wie im allgemeinen bei 
geistigen “Spurenziehern’‘-naturgemal3 manches in nuce bleibt, manches kon- 
jekturell sein mu& Doch ist die Diskussion angeregt, und darauf kommt es wohl in 
erster Linie an. 
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Was bislang in der Cusanus-Forschung fast unberiicksichtigt geblieben ist, 
wird zu einem Hauptanliegen des Buches Nagels: namlich die Wirkungsge- 
schichte der Mathematik des Cusaners. Nur gelegentlich wurde in der alteren 
mathematikgeschichtlichen Literatur andeutungsweise auf jene Ansatze infinitesi- 
maler Schhisse bei Cusanus hingewiesen, die etwa einem Regiomontanus ebenso 
gelaufig waren wie einem Leibniz. Zeitlich dazwischen haben sich im 16. und 17. 
Jahrhundert immer wieder Mathematiker mit dem mathematischen Schliisselwerk 
des Cusaners, der im Jahre 1453 niedergeschriebenen Schrift “Quadratura cir- 
culi,” auseinandergesetzt. Sichtungen und Beurteilungen der Cusanischen 
Kreisrektifikation haben Michael Stifel, Oronce Fine, Jean Buteon, Christoph Cla- 
vius, Geronimo Cardano, Ludolph van Ceulen, Adriaen van Roomen, Francois 
Vi&e, Willibrord Snellius, Christiaan Huygens, RenC Descartes, Daniel Schwen- 
ter, Pierre Gassendi u.a. vorgenommen. 
Schon dem Literaturverzeichnis bei Nagel, aber such dem gesamten Text ist zu 
entnehmen, wie sorgfaltig der Verfasser vor allem die mit der Cusanischen Mathe- 
matik befa&e ahere und neuere Literatur auf der Suche nach Anhaltspunkten 
durchgearbeitet hat, welche die Auffassung belegen helfen, daB bei Cusanus “zum 
ersten Mal aus der Kenntnis funktionaler Beziehungen unter den Gliedern einer 
mathematischen Folge auf die mathematischen Eigenschaften des Grenzwertes 
dieser Folge geschlossen wird.” Nagel erkennt in dieser Schlul3folgerung, fur die 
die zeitgeniissische Mathematik (1. H%lfte des 15. Jahrhunderts) keine Anhalts- 
punkte biete , “neue Moglichkeiten mathematischer Begriffsbildung, welche den 
Gegenstands- und Anwendungsbereich der Mathematik grundlegend erweitern” 
(S. 69). Unter den alteren Mathematikhistorikern nennt Nagel A. G. Kastner (2. 
Halfte des 18. Jahrhunderts), der bereits we& da13 sich schon Cusanus mit der 
“Analysis des Unendlichen” beschaftigt hat. 
Der Cusaner geht von der Platonischen Ansicht aus, die mathematischen Ge- 
genstande seien von der sinnlich erfal3baren Welt losgelost. Grundlage seiner 
Mathematik ist-wie Nagel nachweist-eine Differenzierung in der Richtung, 
da0 die Mathematik nicht mehr, wie bei Platon, durch passive geistige Schau oder 
Ein-Schau(theoria), sondern durch aktive Konstruktion (praxis) erfaBt wird. Zwei 
der mathematischen Hauptsatze, die Nagel durch sein ausgedehntes Quel- 
lenstudium in den Werken des Cusaner erhoben hat, lauten daher: “. . . men- 
tern nostram, quae mathematicalia fabricat” oder “Numerus, qui ens rationis est 
fabricatum per nostram comparativam discretionem . . . ” (S. 58, Anm. 8). Das 
hei& der Mensch schafft durch seine Geistestatigkeit die mathematischen Ge- 
genstande selbst; als Schopfer dieser Welt der Zahlen and Figuren kennt er sie 
daher mit absoluter GewiBheit! 
Fur den Naturwissenschaftshistoriker und Wissenschaftstheoretiker mag noch 
auf einen bemerkenswerten Aspekt dieser Arbeit hingewiesen sein, die mit se- 
riosen wissenschaftlichen Mitteln allgemeine Verstandlichkeit anstrebt. Nagel 
skizziert in einem kurzen, abschliel3enden Kapitel, wie das methodische Initial 
der modernen experimentellen (exakten) Wissenschaften (vor allem der Physik) 
eine Beziehung zur Schrift des Cusanus “De staticis experimentis” (Die Versuche 
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mit der Waage) zulaiBt, wobei John Dee (2. Halfte des 16. Jahrhunderts) ein 
Bindeglied zu Galilei darstellt. Diese Doktrin ist schlieglich such programmatisch 
im Titel des Buches zum Ausdruck gebracht und steht diesem als Idee voran: Ein 
sicherlich interessanter Impuls fur weitere, vertiefende Forschungen auf dem Ge- 
biet der Entstehung der exakten Wissenschaften in den ersten Jahrhunderten der 
Neuzeit . 
